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mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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Sebagai lembaga formal sekolah adalah wadah yang tepat dalam 
pelaksanaan kurikulum. Kurikulum haruslah bersifat dianamis dan tidak statis, ini 
dikarenakan kebutuhan manusia pada setiap generasi berbeda sehingga 
dibutuhkan ahli yang kompeten dalam bidang tertentu yang setiap tahunnya akan 
mengalami perkembangan pesat. Untuk itu, sekolah perlu mengembangkan 
gagasan-gagasan yang cerdas, kreatif dan inovatif dalam mengantisipasi berbagai 
tantangan tersebut. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan masalah 
bagaimana pelaksanaan kurikulum dalam meningkatkan prestasi siswa di SMPIT 
Mutiara Insan Sukoharjo. Tujuan peneliti ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
kurikulum dalam meningkatkan prestasi di SMPIT Mutiara Insan Sukoharjo. 
Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis yang memberikan 
kontribusi pemikiran bagi dunia pendidikan, terutama bidang kurikulum. Manfaat 
praktis berguna bagi unit yang berkenaan dengan kurikulum dalam meningkatkan 
prestasi di SMPIT Mutiara Insan Sukoharjo khususnya dan sekolah lain pada 
umumnya. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan 
mengambil lokasi di SMPIT Mutiara Insan Sukoharjo sebagai obyek penelitian. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
pengamatan/observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara 
induktif yaitu cara berfikir untuk mengambil kesimpulan yang berangkat dari 
masalah yang bersifat khusus kemasalah-masalah yang bersifat umum. 
Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum terpadu di SMPIT 
Mutiara Insan membawa manfaat tersendiri bagi siswa, dimana materi yang 
berasal dari kurikulum Nasional dan kurikulum lokal yang bersifat umum 
memberikan pengayaan kepada siswa di bidang Ilmu dan teknologi, serta 
memberi bekal ketrampilan untuk terjun ke masyarakat, baik pergaulan dan 
komunikasi. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu faktor 
internal dan faktor eksernal. Para pemeran pendidikan kepala sekolah, guru atau 
pendidik dan tenaga kependidikan lainnya perlu menjaga, memelihara dan 
mengembangkan karakteristiknya yang tidak bersifat simbolik, tetapi juga bersifat 
substansial. Dengan demikian siswa-siswi termotivasi dan disiplin yang tinggi 
dalam meraih Ilmu pengetahuan, dapat memberi dorongan untuk mencapai 
prestasi yang diharapkan. 
 





ِﻢْﯿِﺣﱠﺮﻟا ِنﺎَﻤْﺣﱠﺮﻟا ﷲا ِﻢْﺴِﺑ 
إ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠن ِتﺎَﺌﱢﯿَﺳ ْﻦِﻣَو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذﻮُﻌَﻧَو ُهُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﮫُﻨْﯿِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُهُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﮫﱠﻠِﻟ
ُﷲا ﱠﻻِإ َﮫَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﮭْﺷَأ .ُﮫَﻟ َيِدﺎَھ َﻼَﻓ ُﮫْﻠِﻠْﻀُﯾ ْﻦَﻣَو ُﮫَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِهِﺪْﮭَﯾ ْﻦَﻣ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ُهَﺪْﺣَو 
َﻻ .ُﮫُﻟْﻮُﺳَرَو ُهُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﮭْﺷَأَو ُﮫَﻟ َﻚْﯾِﺮَﺷ  ِﮫِﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨﱢﯿِﺒَﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺳَو ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﮭﱠﻠﻟَا
.ِﻦْﯾﱢﺪْﻟا ِمْﻮَﯾ ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ ُﮫَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﮫِﺒْﺤَﺻَو ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ: 
Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Karena berkat 
pertolongan-Nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Sholawat dan 
salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai 
ushwatun hasanah bagi seluruh umatnya. 
Dalam skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN KURIKULUM DALAM 
MENINGKATKAN PRESTASI SISWA (Studi di SMPIT Mutiara Insan 
Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013)” ini, penulis menerangkan tentang 
pelaksanan kurikulum terpadu di SMPIT Mutiara Insan Sukoharjo  sebagai sarana 
untuk membantu  siswa dalam menghadapi masalah dalam belajarnya, terkhusus 
pada masalah peningkatan prestasi siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara 
kritis tentang pelaksanaan kurikulum dalam meningkatkan prestasi siswa. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, baik secara teoritik 
maupun acuan praktik tentang optimalisasi pelaksanaan kurikulum terpadu 
terhadap peningkatan prestasi siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di SMPIT MutiaraInsanSukoharjo 
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sebagai objek penelitian, yang akan dijelaskan dan dipaparkan dalam isi skripsi 
ini. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
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bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat 
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